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1960’lı yıllarda yüzlerce bebeğin sakat dogmasına neden olan 
“Thalidomide” adlı ilacın, adını teşhisi koyan Türk doktordan 
alan “Behçet Hastalıgı"na karşı da iyi geldiği açıklandı. Ağız 
içinde ve cinsel organlarda çok ağrı veren cilt yaralan şeklinde 
ortaya çıkan Behçet Hastalığı’nm tedavisi için çalışmalar 
yapdan Nottingham Üniversitesi Hastanesi’nden verilen bilgiye 
göre, Thalidomide kürü uygulanan dört hastada olumlu sonuçlar 
alındı.
Hamileliği sırasında bu ilaçtan alan annelerin doğurduğu 
bebekler, bazı organları eksik olarak dünyaya geldiğinden, 
Thalidomide uygulanmadan önce hastalann onayı alınarak, 
yapılan tedavide elde edilen sonuçlar, tıp çevrelerinde heyecan 
yarattı.
Bir tür uyku ilâcı olan Thalidomide ile elde edilen bu 
sonuçlar Behçet Hastalığı’nm yaygın olarak görüldüğü Tür­
kiye’de çalışmalar yapan doktorlara da bildirildi.________
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Dünya tıp literatüründe adı kayıtlı tek Türk hekimi olan Prof. 
Hulusi Behçet (1889-1948) 1910 yılında Askeri Tıbbiye'yi bitirdi. 
Çeşitli hastanelerde deri hastalıkları uzmanı olarak çalışan 
Hulusi Behçet, 1918 yılında Avrupa’ya gitti. Budapeşte ve Berlin 
hastanelerinde kendi dalında bir yıl kadar hizmet gör­
dükten sonra, 1919 yılında yurda döndü. Gureba Hastanesi der­
matoloji bölümünde yaptığı çalışmalarla ilgi uyandıran Hulusi 
Behçet 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve 
Frengi Kliniği profesörlüğüne getirile';. 1939 yılında ordinaryüs 
profesörlüğüne yükseltildi.
Yirmi beş yıl Behçet Hastalığı üzerinde araştırma yapan Prof. 
Dr. Hulusi Behçet, bu hastalığın bir virüsten ileri geldiği savmı 
ileri sürdü; görüşünü yerli ve yabancı tıp dergilerinde yayımladı. 
1947 yılında Cenevre’de toplanan Uluslararası Tıp Kongresi’nde 
bulduğu hastalığın adma Morbus Behçet (Behçet Hastalığı) adı 
verildi. Hulusi Behçet, dünya tıp tarihinde ismi geçen ve tıp 
dalında ülkemizin yüzünü ağartan hekimlerimizin arasında seç­
kin bir yere sahiptir.
Belirtileri: Gözde iltihaplanmalar, deri altı kabartılar, ağızda 
ve cinsiyet organlarında yaralar. Bu hastalık 20-30 yaşlarmda 
çoğu zaman derilerde belirmekte, yıllarca kaybolup yeniden ken­
dini göstermektedir. Körlüğe ve sonunda ölümlere yolaçar. Etkili 
bir tedavi yolu henüz bulunamamıştır. t O «.
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